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از ( IRM)ﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ــــﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري رزﻧ
 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
  در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ . اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﻜﻦ ﻫﺎي واﺿﺤﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن 
   از ﺳﻪ ﻧﻮعIRMﺪي در ـﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌ. ﮔﺮﻓﺖ
  
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺛﺎﺑﺖ ( 1: ﻣﻴﺪان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺮادﻳﺎن ﻣﻴﺪان ( 2.  ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ اﺳﭙﻴﻦ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎي رزﻧﺎﻧﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎي ﺑﻪ ﺻﻒ ﺷﺪه روي ﻣﺤﻮرﻫﺎي 
 اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ (3. ﮔﺮادﻳﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي دﻧﻴﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
 از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت IRM ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ در.  اﺳﺖ(IRM)رزوﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
 ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﺳﺎﻳﺮ IRM ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ . اﺳﺖﺑﻮده  ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ  ﺻﺤﺮاﻳﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎروري در ﻣﻮش ﻫﺎي
ﺘ   .ﻣﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﺴ ﻢ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ وﺟﻮد دارد
ت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر  ﺑﻪ ﺻﻮر ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر04اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 دﻗﻴﻘﻪ در 52ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل) ﺗﺎﻳﻲ 01ﮔﺮوه 
 اول آزﻣﺎﻳﺶ و دورهﺳﭙﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺴﻼ 0/53ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  IRMﻛﻮﻳﻞ دﺳﺘﮕﺎه 
اﻳﻦ .  دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺞدﻣﺎ ﺳﻨم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﻮﻟﺪر ﻗﺮار داده و دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻜﺮﺗﻮﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﺎ از ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  ﺑﻴﻀﻪ. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮم، ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
دوم آزﻣﺎﻳﺶ دوره ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت   IRM ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از 69. وي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ وزن ﺷﺪﺧﺎرج و ﺑﺎ ﺗﺮاز
 ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻮﺗﺌﻴﺰه ﻛﻨﻨﺪه  و(HSF)ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﻫ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪو ﻛﻨﺘﺮل
  .ﻧﺪﺷﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ ﻫﻢ و در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي )AIR(  ﺑﻪ روش رادﻳﻮاﻳﻤﻨﻮاﺳﻲ(HL)
 (P=0/300 )HSF ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎداري در ﻫﻮرﻣﻮن IRM اول ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪدر  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻣﺎ ( P=0/100)داري در ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻲ ﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨو ﻛ
 69دوم ﻛﻪ دوره در ﻣﻮرد . ، وزن ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ و دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻜﺮﺗﻮم ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدHLﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل  در ﮔﺮوه HSFدار ﻫﻮرﻣﻮن  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻘﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ IRMﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم 
ﺎﻳﺞ   (.P=0/40)اول ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ دوره ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﺮﺷﺢ IRMﻣﻴﺪان ﻫﺎي  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮﻧﺪ
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  دﻛﺘﺮ دارﻳﻮش ﺷﻬﺒﺎزي و ﻫﻤﻜﺎران    ن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻫﻮرﻣﻮ
73 
رادﻳﻮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رزﻧﺎﻧﺴﻲ 
  .ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ دارﻧﺪ
ش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺰار
ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻫﺮ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ (. 1)ﻲ وﺟﻮد دارد ــــزﻳﺴﺘ
ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ 
، ﺗﻮﻟﻴﺪ (3)، اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻳﻮﻧﻲ (2)از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺎﻟﻴﺖ ـــ، ﻓﻌ(5)ﻮزﻳﺲ ـــ، آﭘﻮﭘﺘ(4) ﻫﺎي آزاد ﻜﺎلـــرادﻳ
، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از (7)، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ (6)آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ 
ﺢ ـــ، ﺳﻄ(8)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ و درون ﺳﻠﻮﻟﻲ 
، ﺳﻄﺢ (01) ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ(9 )IIآﻧﮋﻳﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻦ 
  . اﺛﺮ دارﻧﺪ( 21)و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ( 11)ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ ﺧﻮن 
ﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗ
ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎي 
. در ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ
 5و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت  acceZ
 روز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 5ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ را ﺑﺮاي 
 (.31)ﺮاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ  ﺳﺮم ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤHLﻏﻠﻈﺖ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ otaKاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺰارش 
 6ﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ـــآﻧﻬ
 و 5ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻴﺪان 1ﻫﻔﺘﻪ و روزاﻧﻪ 
ﺗﺴﻼ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﻣﻮش ﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮو05
 اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ (.41)ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
 و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري aheiteblE
در ﺑﺎروري ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار 
 09 ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼﻳﻲ ﭘﺲ از 52ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
ﻪ ــــدر ﻣﻄﺎﻟﻌ(. 51 ) دﻗﻴﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد03روز و روزاﻧﻪ 
 52 ﻫﺮﺗﺰي ﺑﺎ ﺷﺪت 05ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوه اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و 21 و 6ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﭙﺮم ﺳﺎزي ﺑﻪ 
  ﻫﻤﻜﺎران وrenugzO(. 61)ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻫﺎي  ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻻﻳﺪﻳﮓ، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و وزن ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ 
وﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زاﻳﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻧﺸﺎن  و ﻫﻤﻜﺎرانgnoHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي (. 71)ﻳﺎﻓﺖ 
دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﭙﻮژر ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺛﺮات 
ﺎروري ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن زﻳﺎن ﺑﺎري ﺑﺮ ﺑ
ﺰان ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ـــﺪاد و ﻣﻴــــﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺴﭙﻮژر (. 81)دارد 
ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺪه ﭘﻴﻨﻪ ال اﺛﺮ 
دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ 
 (.91) ﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ داردﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻚ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺛ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار IRMﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد روزاﻓﺰون 
 IRMﺮﻫﺎي ﻨﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان اﺳﻜ
ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺨﻤﻴﻦ زد ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺰارﺷﺎت . آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﻨﻮز  اﻟﻜﺘﺮوﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻴﺪان ﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ 
 در ﻣﻮرد ﺑﺎروري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ وﻳﮋه
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻼش ﺷﺪه (. 1)ﻮاﻻت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﺳ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد 
  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،IRMاﺛﺮات 
، وزن ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ و دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻜﺮﺗﻮم ﭘﺎﺳﺦ HL، HSF
  . داده ﺷﻮد
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 04در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از 
.  ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ022±01ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ  21در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﺮﻳﺪاري 
 درﺟﻪ 81-42 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي 21روﺷﻨﺎﻳﻲ و 
 ﺑﻪ آب و ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻧﻲ و . ﻛﺎﻓﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ .  دو ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪIRMﭘﺎﻳﺪار 
ﻣﻮش (  ﺳﺮ01)و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل (  ﺳﺮ01)ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ 
   در دﺳﺘﮕﺎه از ﻗﻔﺲ ﻫﺎيﻮاﻧﺎتــــﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﺣﻴ. ﻮدـــﺑ
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ﭘﺮوژه دوم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ، وزن ﺑﻴﻀﻪ 69. ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. و ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮوژه دوم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺑﻪ روش HL و HSFﺳﺘﺮون، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮ
  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺮ(AIR )رادﻳﻮاﻳﻤﻨﻮاﺳﻲ
ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﺪ رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ، آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي و ﺑﺎﻓﺮ 
.  ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪkcehCoiBﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ 
ن ﻫﺎي ﻣﻦ داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮ
  .وﻳﺘﻨﻲ و ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( رزﻳﻨﻲ)ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﻔﺎف 
 52ﻗﻔﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 واﻗﻊ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ IRMدﻗﻴﻘﻪ در ﻛﻮﻳﻞ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻗﺮار  درﻣﺎﻧﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ ﺑﻮد
 ﺑﺎ tfosueN ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ IRMاﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه . داده ﺷﺪ
 و ﻗﺪرت ﮔﺮادﻳﺎﻧﺖ 0/53Tﺷﺪت ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
ﻗﻔﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ62Tmm
. ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ وﻟﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻗﻔﺲ ﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ 
اﺑﺰار ﻛﻮﭼﻜﻲ از )ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮوژه اول را در ﻫﻮﻟﺪر 
ﺮاﻳﻲ را ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮش ﺻﺤ
ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( در آن ﺟﺎي داده و ﻣﻬﺎر ﻛﺮد
 دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻜﺮﺗﻮم آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻞ ﺷﺪﻧﺪ ـــﺳﭙﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘ. و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ــــﻮش ﺷﺪن ﺑﺎ اﺗـــو ﭘﺲ از ﺑﻴﻬ
ﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧ.  ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻛﺪام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ5
ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي . در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
 دور در 0005 دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 51ﺳﺮم، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ ﺳﺮم از ﻟﺨﺘﻪ ﺟﺪا و در . دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﻳﺰ -02دﻣﺎي 
ﭘﺲ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺷﻜﻢ . ﺷﺪﻧﺪ
   دو ﺑﻴﻀﻪ از ﺑﺪن ﺣﻴﻮان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز و ﻫﺮ
   ﺣﻴﻮاﻧﺎت IRMﭘﺲ از . ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ وزن ﺷﺪﻧﺪ
  
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﭘﺮوژه اول، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮔﺮوه 
داري را ﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ آزﻣ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن  در ﺣﺎﻟﻲ( P=0/100)د ادﻧﺸﺎن 
ﺳﻄﺢ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪداري را ﻲ در ﭘﺮوژه دوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨ
 ﺷﺖداري دار ﭘﺮوژه اول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ  دHSFﻫﻮرﻣﻮن 
و در ﭘﺮوژه دوم ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻦ ( =P0/300)
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوه ﻫﻮرﻣﻮن در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن (. =P0/40 )ﺷﺖداري اﻓﺰاﻳﺶ داﻲ ﻣﻌﻨ
در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از وزن ﺑﻴﻀﻪ و دﻣﺎي اﺳﻜﺮﺗﻮم  ،HL
و داري را ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﺮاﺣﻞﻣ
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )داآزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪ
  ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ( IRM)ﺑﺮداري رزﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻮﻳﺮاﺛﺮ ﺗﺼ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 











  (lm/ulm )HSF ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن  1/81±0/70***  1/90±0/20  1/43±0/30**  1/70±0/20
  0/50±0/20  0/60±0/20  0/50±0/20  0/60±0/20  (lm/ulm )HL ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
  (g )وزن  2/98±0/51  2/49±0/51  2/87±0/31  2/19±0/41 ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ
  (C˚ )اﺳﻜﺮﺗﻮم دﻣﺎي  03/8±1/7  03/2±1/8  13/1±1/5  03/4±1/9
  در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺮوه ﻫﺎ n=01                                                  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل =P0/40***  ،  =P0/300 ** ،       =P0/100*
  . دﻗﻴﻘﻪ52ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻣﺪت  53 ﺑﺎ ﺷﺪت IRMﻳﺶ    ﮔﺮوه آزﻣﺎ ، IRM  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم69: دوره دوم،     IRM ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم: دوره اول
        enomroh gnitalumits elcilloF=HSF                     enomroh gnizlnietuL=HL 
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  :ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي 
 ﺑﺮ ﻣﻴﺰان )IRM(ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري رزﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
، وزن HSF،  HLﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،ـــﺗﺮﺷ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي . ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ و دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻜﺮﺗﻮم اﺳﺖ
ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮات  و sarhkA-lA ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
   ﺑﺮاي 05  zH ﻣﻴﻜﺮو ﺗﺴﻼي52ﺪان ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ــــﻣﻴ
ﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ـــﺑﺎزه ﻫ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎروري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺰ ـــآﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ (. 61)ﺷﺪ 
ﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ـــﻧﺸ
 ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎروري  ﺑﺮIRM دﻗﻴﻘﻪ در 52ﻣﺪت 
در ﭘﺮوژه اول ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﻣﻮش ﻫﺎي . اﺛﺮ دارد
داري ﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮوه آزﻣ
  ه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪرا 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 61)د  و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارsarhkA-lA
 05و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  scagroF
ﻫﺮﺗﺰي ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻻﻳﺪﻳﮓ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
  (.02)ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
داري در ﮔﺮوه  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ HLدر ﻣﻮرد ﻫﻮرﻣﻮن 
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
در . ﺎت ﻗﺒﻠﻲ داردـــﺎﻟﻌــﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻄ
ﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار دادن ـــ ﻣﺸﺨﺺ ﺷneviGcMﻪ ي ـــﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ 
 HL ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 0/8ﺷﺪت 
ﻴﺰ در ﻧ و ﻫﻤﻜﺎران otanograM(. 12)اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد 
ﺗﺴﻼ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻣﻴﻜﺮو5ض ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﻌﺮ
(. 22) را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ HLﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ 02-03اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻣﺮدان ﺟﻮان 
 9 ﻫﺮﺗﺰي ﺑﻪ ﻣﺪت 05ﺎﻃﻴﺴﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﻐﻨ
 ﺳﻄــﺢ(. 32) ﻧﺪاﺷﺖ HLﺳﺎﻋﺖ اﺛﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
  ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در در اﻳﻦ HLﻃﺒﻴﻌﻲ 
  
 ( GBHS )ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮده 
  .ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﺎم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
 در ﮔﺮوه HSF ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در
داري را ﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ
 5ﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ا kifahSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺑﻪ HSFﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﺒﻴﻨﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و 1ﻣﺪت 
ن ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰا
 در ﻣﺪت زﻣﺎن  HSFﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان (. 42)ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺳﺎزي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد ﻣﻲ HSFﻫﻮرﻣﻮن 
 ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮ ﻛﻪ
در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﭙﺮم ﺳﺎزي 
 miKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ (. 52)اﺳﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
 ﻣﻴﻜﺮو 002و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
 c/BLABﻧﮋاد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﻫﺎي 8ﺗﺴﻼ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ــــ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸ
ﻲ ﺮوه آزﻣﺎﻳﺸـــﻮل ﻫﺎي زاﻳﺎي ﺑﻴﻀﻪ در ﮔــــﻣﺮگ ﺳﻠ
(. 62)داري دارد ﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻮش ﻫﺎي sarhkA-lAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﻛﺴﭙﻮژر ﻗﺮار داﺷ
داري را در ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺎي ﻟﻴﺪﻳﮓ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ اﻛﺴﭙﻮژر ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫ
  (.61)و ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻦ اﺛﺮ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ
رادﻳﻮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺑﺪن اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎي دﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻜﺮﺗﻮم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ، 
 ﻛﻪ دادﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﻴﭻ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ . ﻛﺪام از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 83اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
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)27 (رد دراﺬﮕﺑ ﺮﺛا ﻪﻀﻴﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﻟﺎﺣ  ﻪﻛ
 ﺎﻣد ﺶﻳاﺰﻓا ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد7/1 ﻲﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد 
ﻣد ﺶﻳاﺰﻓا ناﺰﻴﻣ ﻦﻳا ﺪﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ و ﺖﺳا داﺮﮔ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺎ
دراﺪﻧ ﻪﻀﻴﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻲﻔﻨﻣ . ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
Ribeiro ﻲﺴﻧﺎﻛﺮﻓ ﻮﻳدار جاﻮﻣا ﺮﺛا درﻮﻣ رد نارﺎﻜﻤﻫ و 
 هاﺮﻤﻫ ﻦﻔﻠﺗ)MHz1800 ( ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎﺑ رﺎﻴﺴﺑ تﺪﺷ ﻪﻛ
 جاﻮﻣا ﻪﺑMRIﻪﻛ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﻧراد  ﻦﻳا 
جاﻮﻣا ﻲﻳاﺮﺤﺻ شﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻀﻴﺑ يور ﺮﺑ ﻲﺼﺨﺸﻣ ﺮﻴﺛﺎﺗ 
ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻧراﺪﻧدراد ﻲﻧاﻮﺨﻤﻫ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  )28(.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 ﺪﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 يﺎﻫ ناﺪﻴﻣMRI ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣ يﺎﻫ ناﺪﻴﻣ هﮋﻳو ﻪﺑ آ ﺮﺑ ن
 ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ نﻮﻣرﻮﻫ زا ﻲﺧﺮﺑ ﺢﺷﺮﺗ) و نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ
FSH (ﺪﻧراد ﺮﺛا .ﻨﺸﻴﭘ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬ
 يژﻮﻟﻮﺘﺴﻴﻫ ﻲﺳرﺮﺑ و مﺮﭙﺳا داﺪﻌﺗ شرﺎﻤﺷ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ
تاﺮﺛا درﻮﻣ رد ﺰﻴﻧ ﻪﻀﻴﺑ ﺖﻓﺎﺑ  يﺎﻫ ناﺪﻴﻣMRI مﺎﺠﻧا 
دﻮﺷ . ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ًﺎﻨﻤﺿ
 رﺮﻜﻣ ﺰﻳﻮﺠﺗ ﺪﺳر ﻲﻣMRI ﺖﻗد ﺎﺑ ﺪﻳﺎﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ياﺮﺑ 
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا يﺮﺘﺸﻴﺑ .  
 
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
ﻳﺪﺑ هزﻮﺣ زا ار دﻮﺧ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻠﻴﺳو ﻦ
 ﻪﻴﻠﻛ ﻪﻛ نﺎﻬﻔﺻا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 ﻞﺒﻘﺗ ﻲﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ ﺐﻟﺎﻗ رد ار حﺮﻃ ﻦﻳا يﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ
ﻢﻴﺋﺎﻤﻧ ﻲﻣ زاﺮﺑا ﺪﻧدﻮﻤﻧ.  
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Background and aim: MRI (Magnetic Resonance Imaging) is one of the 
best diagnostic techniques in medicine. During an MRI examination, three 
types of field are employed to produce images. Various experimental 
studies have been performed about effects of each single type of field, but 
only few studies are available on their combination to generate MRI. The 
main objective of this research was to study the effects of MRI on the sex 
hormones and other fertility parameters in adult male rats. 
Methods: In this experimental study, 40 adult male Wistar rats (220±10 g) 
were randomly divided into two protocols. Each protocol contained two 
groups of exposed (10 rats) and control (10 rats) rats. Exposed groups were 
placed in MRI for 25 minutes. After MRI, the animals of the first protocol 
were placed in the holder and scrotal skin temperatures were measured by 
the thermometer. These animals were anaesthetized and serum samples 
were obtained and stored. Then, the testes were cut and weighed. After 96 
hours, these experiments were repeated for the animals of second protocol.  
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Results: Our results for the first protocol (after MRI) indicated that there were 
no significant effects on the testes weight, scrotal skin temperatures and serum 
levels of LH in the exposed rats. However, the serum level of testosterone was 
significantly reduced (P<0.001) and serum level of FSH was increased 
(P<0.001). Regarding the second protocol (96 hours after MRI), significant 
increase was observed for FSH, just in the exposed rats, which was similar to 
the first protocol (P=0.04). 
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Conclusions: Our results suggest that MRI causes dysfunction in the 
secretion of some sex hormones in the adult male rats. 
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